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要旨：橈骨遠位端骨折１９例（平均年齢６７．６歳）に対して，徒手整復と Kirschner 鋼線による仮固定
後に condylar stabilizing 法を行う，modified condylar stabilizing 法を用いて治療を行った．受傷時，
術直後，最終経過観察時（平均２４週）の X線像から radial inclination（RI），volar tilt（VT），ulnar
variance（UV）を計測した．臨床評価はCooney の機能評価変法を用いた．RI は受傷時１９．６°術直
後２３．９°最終経過観察時２４．５°．VTは受傷時－１４．６°術直後１３．５°最終経過観察時１２．６°．UV は受傷
時＋２．８  術直後＋０．６  最終経過観察時＋１．５ だった．Cooney の機能評価変法で Exellent１４
例，good４例，poor１例だった．modified condylar stabilizing 法は整復操作が容易で転位の矯正力
も強いため橈骨遠位端骨折に有効な方法と考えられた．







仮固定を行う modified condylar stabilizing法




























































目に modified CS 法を用いて手術を施行し





































































































































３）清重佳郎：掌側進入による condylar stabilizing法．新 OS NOW ２００４；２３：２４－３１．












１０）山内大輔ほか：橈骨遠位端骨折（AO type A３）に対する modified condylar stabilizing法．
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